



Для ликвидации проблем и недопущения опасностей, рисков образователь-
ная организация должна обладать необходимым набором ресурсов для обеспе-
чения безопасности детей. Контролирующим органам необходимо наладить 
межрегиональное сотрудничество как показатель социальной безопасности, 
обеспечение всех образовательных учреждений необходимыми средствами и 
ресурсами для соблюдения прав детей согласно Федеральному закону «Об об-
разовании в Российской Федерации» и создать систему школьной медиации как 
процедуры урегулирования споров. Разработка практических рекомендаций, в 
будущем, поможет наладить систему защиты прав и обеспечение безопасности 
детей. 
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Количество потребляемой электрической энергии из года в год растёт, по-
этому нужны новые идеи для её создания. Представляю свой вариант. 
Предлагаю объединить установку по получению электрической энергии от 
солнца и установку, работающую по принципу осмоса. Морская вода подаётся 
в данную установку. Под действием солнечных лучей она нагревается. При 
этом вода отделяется от соли, превращаясь в пар. Горячий пар подается на тур-
бину, разгоняет её, вырабатывая тем самым электроэнергию. Далее пар, прохо-
дя через трубы, охлаждается. Образуется пресная вода. Теперь воду необходи-
мо очистить от оставшихся вредных примесей. Для этого пропускаем её через 
очистительный фильтр. Получаем очищенную пресную воду. Заливаем её в со-
суд, ограниченный от другого осмотической мембраной. Во втором сосуде при 
этом налита морская вода. Начинается процесс осмоса, при котором молекулы 
воды пытаются уравнять концентрацию солей в обоих сосудах, проходя сквозь 
мембрану. Формируется избыточное давление, которое в свою очередь исполь-
зуется для вращения гидротурбины вырабатывающей электроэнергию. 
Сразу перечислю преимущества, которые я вижу в данной установке: 
1. Нет привязанности к устьям рек для использования осмотического принципа 
получения энергии. Единственное что нужно, так это доступ к солёной морской 
воде, а как известно, более 70% поверхности нашей планеты покрыт Мировым 
океаном, в этой связи география применения данной установки очень 
обширна.[1] 
2. Происходит опреснение морской воды. В настоящее время более 4 млрд. че-
ловек нашей планеты испытывают недостаток пресной воды.[2] Соответствен-
но, данная установка способна решить данную проблему локально, для кон-
кретного поселения, а в перспективе – даже небольшого города. 
3. Это абсолютно безотходное производство. В последние годы человечество 
всё чаще задумывается о проблеме большого количества отходов от жизнедея-
тельности человека. А в моём случае, всё сырьё можно использовать после от-
работки в установке. Образовавшуюся соль можно пустить на изготовление 
различных лекарственных препаратов. Воду – для бытовых нужд. 
Таким образом, данная идея ставит передо мной много сложных задач, но, в 
то же время, открывает большие перспективы. Это то, над чем действительно 
стоит серьёзно поработать. 
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